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“A person who never make a mistake never tried anything new.” (Albert Einstein)  
 











     Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas 
Kebijakan Pembatasan Usaha Waralaba di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini saya 
dipersembahkan untuk: 
1. Ayah, Ibu dan Saudara yang telah banyak memberikan dukungan terus sampai 
sekarang ini. 
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     Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas kebijakan pembatasan usaha waralaba di Yogyakarta. 
Kajian pustaka yang dipakai dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan, 
implementasi kebijakan, efektivitas, pasar tradisional dan pasar modern, dan 
waralaba. 
     Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
adalah Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan, staff 
lapangan Dinas Ketertiban, staff bagian perdagangan dari Dinas Perindagkoptan, 
pedagang warung-warung tradisional, staff usaha waralaba berjejaring dan 
konsumen waralaba berjejaring. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
metode triangulasi. Analisis data penelitian menggunakan empat tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembatasan usaha 
waralaba masih kurang dalam pelaksanaannya. Dilihat dari hasil pencapaian 
tujuan kebijakan pembatasan usaha waralaba terutama dalam pemberdayaan 
UMKM hal tersebut belum tercapai sehingga kebijakan tersebut belum efektif dari 
sisi target kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena kurang lengkapnya ketentuan 
yang tercakup dalam kebijakan terutama dalam pasal pemberdayaan UMKM. 
Selain itu juga pelaksanaan kebijakan pembatasan usaha waralaba belum 
dilaksanakan berdasarkan keseluruhan ketentuan yang berlaku, yaitu adanya 
penonaktifan Tim Teknis saat kebijakan tersebut masih berlaku dan belum ada 
kebijakan lain sebagai penggantinya.  
 









     Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang 
Berjudul “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Usaha Waralaba di Kota 
Yogyakarta”. Penulisan Tugas Akhir Skripsi ini ditujukan peneliti sebagai salah 
satu persyaratan guna memperoleh Derajat Gelar Sarjana Ilmu Administrasi 
Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 
     Seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadi pula pergeseran minat dan 
kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Salah satu fenomena yang terjadi saat 
ini adalah pergeseran minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket daripada 
di toko kelontong dan warung tradisional. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 
berbagai faktor yaitu kenyamanan yang diberikan minimarket lebih baik, harga 
yang ditawarkan lebih murah dan kebebasan untuk memilih sendiri barang yang 
akan dibeli (self service). Faktor-faktor tersebut juga disebabkan oleh maraknya 
gerai-gerai minimarket berjejaring di sekitar pemukiman masyarakat. 
     Di sisi lain, ada pihak yang terancam eksistensi usahanya yaitu UMKM-
UMKM sekitar terutama toko kelontong dan warung tradisional. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tinggal diam dalam melihat fenomena tersebut 
dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang 
Pembatasan Usaha Waralaba. Proses penelitian ini mengalami berbagai kendala 
sehingga harap menjadi maklum bila ditemukan beberapa kekurangan. Peneliti 
mengalami kesulitan dalam proses perizinan untuk mencari narasumber dari pihak 
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pemilik waralaba berjejaring. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sangat berhati-
hati dalam melindungi rahasia perusahaan terutama apabila ada penelitian yang 
dilakukan akademisi. Selain itu, peneliti mendapatkan berbagai data keberadaan 
minimarket yang berbeda-beda dari setiap instansi, sehingga peneliti perlu 
mengeceknya satu per satu. 
     Terselesaikannya skripsi ini merupakan hal utama yang menjadi 
tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh penulis, sehingga bantuan banyak 
pihak merupakan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu, ucapan terimakasih 
sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak-pihak 
yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk dorongan semangat, 
sumbangan pemikiran, informasi, data dan lain-lain. Pada kesempatan ini 
perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, UNY atas izin 
yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Dwi Harsono, M.PA. M.A., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
dan Ketua Penguji yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
4. Drs. Argo Pambudi, M.Si, Pembimbing dan Sekretaris Penguji Tugas Akhir 
Skripsi yang selalu memberikan saran dan pengarahan terhadap skripsi saya 
agar mendekati sempurna. 
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5. Ibu Sugi Rahayu M,Pd., M.Si., Narasumber dan Penguji Utama Tugas Akhir 
Skripsi yang memberikan masukan sebagai perbaikan dalam skripsi ini. 
6. Bapak Darsono, Bapak B. Bayu Laksmono, Ibu Apriyani dan pihak-pihak lain 
yang telah membantu dan memberikan informasi guna penelitian ini. 
7. Dwiken Irma Ningtyas, Fickyana Setyaratih, Yoga Angga Nugraha dan Fariz 
Afifah serta teman-teman Ilmu Administrasi Negara B Angkatan 2009 yang 
telah memberikan banyak dukungan, bantuan, kritik dan saran guna 
terselesaikannya skripsi ini. 
          Semoga bantuan yang bersifat moral maupun material selama penelitian 
hingga terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi amal ibadah yang baik dan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. 
 
        Yogyakarta,   April 2013 
 
        
       Dea Merpatiasari 
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